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5. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
6. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
7. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
8. In marg.















24. Strôc gyntaf rhyw lythyren wedi’i thanddotio.
25. Sic.
26. Sic.
27. Strôc gyntaf rhyw lythyren, wedi’i thanddotio.









37. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
38. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
39. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
40. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
41. In marg.
42. Strôc gyntaf rhyw lythyren wedi’i thanddotio.
43. Sic.
44. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
45. In marg.
46. In marg.
47. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
48. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
49. In marg.
50. Torrwyd gan ymyl y tudalen. 
51. In marg.
52. Sic.
53. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
54. In marg. Nid wyf yn sicr yn union lle y dylid mewnosod y geiriau hyn: ceir marciau uwchben y llinell yma rhwng g6r ac yn, ond ysgrifennir y geiriau gyferbyn â llinell 12. 
55. Nid yw'r llythyren a ychwanegwyd yn hollol eglur.
56. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
57. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
58. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
59. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
60. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
61. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
62. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
63. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
64. Torrwyd gan ymyl y tudalen.




69. m â dot o dan y goes olaf.








78. Dwy strôc gyntaf rhyw lythyren (k? h?) wedi’u tanddotio.
79. Sic.




84. Strôc gyntaf rhyw lythyren wedi ei thanddotio.
85. Sic.






92. m gyda dot o dan y goes gyntaf i'w throi yn n.
93. Sic.
94. Sic.









104. Strôc gyntaf rhyw lythyren wedi’i thanddotio.
105. Sic.
106. Strôc gyntaf rhyw lythyren (?g) wedi’i thanddotio.
107. Sic.




































144. Mewn llaw wahanol.  
145. Mewn llaw wahanol.
146. Darlleniad ansicr.
147. Sic.
148. Darlleniad ansicr.


